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Positioning of?Affection?in Educative Evaluation :
Comparative Study of works of Dewey and Bloom
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Abstract
This paper compares the works of Dewey (Dewey, J., 1858–1952) and Bloom (Bloom, B. S., 
1913–1999), and examines the positioning of?affection?in educative evaluation. As a result, it
was found that the concept of?interest?proposed by Dewey and?affection?proposed by Bloom
is parallel from the viewpoint of the relationship between a learner and the object of study. In
addition, it was found that the evaluation of?concern, willingness, and attitude?is effective as long
as it aims at the improvement of learning.
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